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Условная форма на ~'f в современном
японском языке
А _ <1> _ ГII:>ACO.lI
Из всех средств выражения УСЛОПllо-следственных отношений в составе сложного
ЯПОНСI<ОГО предложения форма Сl<азуемого на ---..... 'i является наиболее универсальным. В
современном языl<e она реализует неСI<ОЛЫ<О значений, которые могут присутствовать в
предложении либо в чистом, либо в смешанном виде. Вероятно, поэтому ни в ЯПОНСI<ОЙ,
ни в зарубежной японистике нет ни одной более или менее общепризнанной схемы
описания этой формы, а перечень значениЙ, приводимый в работах разных авторов,
сильно различается Kal< по количеству, так и по содержанию [6, 559-562; 1, 675-676;
8, 2t18-253; 9, 91-93; 4, 922-92t1; 2, 194-201; 7, 44-47; 5, 173-174; 10, 44-46 ] . к
числу главных значений формы на --'i следует отнести условное, временное и
присоепинительное, причем последнее не является срепством собственно
синтаксического подчинения и занимает довольно скромное место в сфере употребления
этой формы, а все ее своеобразие рождается из сочетаний различных оттенков
условноr"о и временного значений. Всего тш<их сочетаний можно выделить шесть, и
каждому из них в реальной речи соответствует определенный тип ВЫСI<азывания. Это
простое общее условие, l<oHI<peTHoe нереализованное условие, многократно
реализованное условие, альтерllативное условие, перфектное реализованное и перфектное
нереализованное условие.
Про с т о е о б щ е е у с л о u и е .
К этому распростраllенному типу относятся высказывания, в которых с помощью
формы на ---..... '! говорящий устанавливает между условием и его следствием жеСТI<УЮ связь
по принuипу «если имеет место факт А, то непременно имеет место и фаl<Т Б».
Взаимосвязь устанавливается безотноситеЛЫIО к реализаuии условия или следствия и
никак не соотносится с моментом речи - она просто существует во времени вообще,
всегда, и имеет поэтому самый общий, абстрактный характер. Простота состоит в тЬм,
что этот тип ВЫСI<азываний не подразумевает альтернативного (обратного) условия «если
не имеет места фаl<Т А, то ••• ». Кш< бу дет ПОI<азано ниже, это существенный момент
для характериспши разных типов условно-следственной связи.
Простое общее условие как логический прием широко испо~ьэуется пр~ описаниии
явлений и закономерностей окружающего мира - законов природы, устойчивых,' регулярно
повторяющихся взаимолействий самого различного характера, а также суждений и
умоэаl<лючений, выводимых человеком из его опыта и знаний. lIеСI<ОЛЫ<О харш<Терных
примеров:
8~: 4~tlНt~·Цi .. 3 2 ~:tJ Go
Если умножить 8 на 4, бу дет 32.
;: о) ill (i~n{~ -:J L <~1, 'i.. 59i ~ \!t iJ{~ ~ ti t.:: Q') G о
В этом районе с наступлением зимы начинают дуть сильные ветры.
;: О) tlH:~ ~1, 'i.. {~ iI JII fJ\ J: <5!;{. G о
Если попняться на эту гору, будет хорошо видна река Синано.
Одна из особенностей ВЫСI<азываний, содержащих простое общее условие, состоит в
том, что поскольку реализация следствия или результата, вызываемых nallHbIM условием,
ни в коей мере не может зависеть от воли субъекта речи, то соответственно и в
СI<азуемом главного предложения не может быть НИI<аl<ИХ субъективно-модальных значений,
с помощью которых эта грамматическая категория может быть выражена. другими словами,
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результат, о котором сообщается в главном предложении, Ilаступает всегда независимо
от отношения '{ нему субъеl<та речи, и поэтому Tal<oe отношение не может иметь своего
грамматиче'СI<ОГО выражения в данном предложении. В учеБНИI<ах по ЯПОНСI<ОЙ грамматике
эта особенность формы на '""--' '! Формулируется ,<ак неспособность 1< совместному
употреблению с формами сказуемого главного предложения, выражающими просьбу ( ~-c <
~l,tJ~\I)') , приказ (~"'\~'JtJ~~\" '""--'~'JtJ), совет-реl<омендацию ('""--'-С'j:ё''JL:'~-
I.г·) , запрет на совершение действия ('""--'-С 'j: ~ \ tj tJ ~ \) И другие сходные значения.
Однако следует иметь в виду, что это ограничение относится только к субъективно­
модальным значениям внутри СI<азуемого главного предложения, но не распространяется
на аналогичные значения глобального типа, относящиеся ко всему сложному предложению
в целом. Поясним это на примерах.
*<tJ ~1, '! " ь -:J С tf i ~- о
Когда становится холодно, опеваюсь теплее.
*< tJ ~1, 'J'" ь -:J С 5[-С 'j: ё' 'J -С'91)'о (здесь и далее грамматичеСI{-И неправильные
Если станет холодно, оденься потеплее. предложения выделены подчеркиванием)
*<tJ;h 'i'" j) tJ t:. 'j: ь -:J С 5[ .Q L:' L ct 'J Ь о
Когда становится холодно, вы ведь одеваетесь теплее, не так ли ?
Первое предложение - классический пример простого общего условия. Второе
предложение грамматически неправильно, так как форма на '""--"! употреблена
совместно с субъеКТlшно-модальным значением в сказуемом главного предложения. На
практике носители японского языка определяют такие предложения как (неестественные»
(по правилам здесь должна быть употреблена условная форма на '""--' t:. i;: *<tJ -:J t:. i;"
ь -:J С 5[-С 'j: ё' 'J -С'9 fJ... o ) Третье предложение грамматичеСIШ правильно несмотря на
присутствие связки в предположитеЛЫIОМ наклонении и заключительной частицы, так как
выражаемые ими значения относятся ко всему сложному предложению в целом, и носят,
таким образом, глобальный, общепредложенческий характер.
другая отличитель ная особенность всех ВЫСI<азываний, в которых форма на ~ '!
употребляется в значении простого общего условия - это невозможность определить,
имело ли условие (а в большJнстве случаев и следствие) место в действительности на
момент речи. Условие не является ни явно реализованным, ни явно гипотетическим. для
данного типа условно-следственной связи это несущественно. Важно другое - при
наличии какого-то условия неизбежно наступает какое-то следствие, независимо от их
положеllИЯ на шкале времени относительно момента речи и характера связи относительно,
реальной действительности. По этой причине употребление сказуемого главного
предложения в форме прошедшего времени делает предложение грамматически
неправильным:
~.I.J{itieYJ'!'" 1~jt;*~ L*L t:. o
Когда поел, убрал за собой.
К о н к р е т н о е н е р е а л и з о в а н н о е у с л о в и е
Такая отличительная черта простого общего условия, как безотносительность к
реализованности/нереализованности, часто нейтрализуется за счет употребления в
предложении слов, конкретизирующих время пействия, типа ~®I~ (тогда, в то
вр.емя», *:iШ1 (на следующей неделе», j) L t:. (завтра» и т. п.
4-ПSifL® с z:. ~ A,.*~l,'i" -1 Jy 1) 7 ®ftJlJl ~OO~Д:: L*~- о
Если сегодня вечером придешь 1<0 мне, угощу итаЛЬЯНСI<ОЙ l<ухнеЙ.
z:. ® 1±.~ j) L t:'*~~J !? tJ tt;h 'i" :Jo~ ~11\ ~ \*{i 1V 0
Если работу завтра не закончите, то оплаты не будет.
*~ р рлm~;:: tJ ~l,'i'" /'\ -1 .:t:,; 7" ':ff ~ *~- о
Если на следующей неделе будет хорошая погода, пойду в ПОХОд.
Именно наличие временных конкретизаторов в таких предложениях переносит их в
план будущего времени, придавая условию и следствию характер единичных, l<оН!<ретных,
и при этом отчетливо гипотетических действий. Таким образом, открывается еще одна
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грань применения формы на ---..-'! - для выражения типа условно-следственной связи,
которую можно определить как конкретное нереализованное условие. для него
сохраllяется в силе запрет на использование субъективно-модальных значений в
сказуемом главного предложения:
~ О) 11:Jf~ j) l tc. *~ ~') t; tJ. tj- ~'1 'i, :ta~~ tl, ~') tJ. ~ \Т <t~' ~ ~ \о
Если завтра работу не заl<ончат, то денег не платите.
Сове рше нно о че видно, что' фо рма пр ошедше го в ре мени в сказу емом главного
предложения невозможна, так l<aK протипореЧl1Т значению временных КОlшретизаторов
будущего премени.
Отличие же от простого общего условия состоит в том, что и условие и следствие
на момент речи не реализованы в действительности, и их реализаuия отнесена к плану
будущего времени. Кроме того, как видно из примеров, реализаuия следствия в главном
предложении уже не япляется автоматически заданным и не зависящим от воли
говоряшего проuессом. Семантика предложений с конкретным нереализованным условием:
(если будет иметь место условие А, то (возможно, вероятно, наверняка и пр.) будет
иметь место и условие Б».
м н о г о к р а т н о р е а л и з о в а н н о е у с л о в и е
Временные конкретизаторы могут переносить реализаuию условно-следственной связи
с формой на """"! не только в будущее, но и в прошедшее время. Смысл предложения
при этом существенно меняется:
~ \Щ, х: ';1: ~ 0)~~~7,- 'i, t&JP$O) ~ с ~ ,~, ~ \ttll* l tc. o
В те времена oTeu, I<orna пел эту песню, (всегда) вспоминал родные места.
:ta~Ь{ tJ. tj- n'! , с:.' fi& t!. tj- it.A( tc. О) t~' ""? tc. о
Когда не было денег, ели один рис.
~О)=f--l,'i.#'&'iJ{ 1 О .#'*T[}~iJ{~l,'i, ~xt~tj-tJ.h,""?tс.о
Если разрыв достигал 10 очков, то эта команда никогда не проигрывала.
Как и в uысказываllИЯХ с простым обшим условием, в этих предложениях очевидна
же~ткость, неизбежность связки условие - следствие и объективный, не зависящий от
го~орящего характер послеДllего. Отли~ие же состоит в тоМ, что и причина и следствие
имеют характер единичных, конкретных действий и на момент речи были многократно
реализованы в действительности, что дает основание обозначить этот тип смысловой
связи как многократно реализованное условие. Его смысловую структуру можно выразить
следуюшим образом: (на каком-то отрезке времени в прошлом многократно имело место
условие А, и каждый раз после этого имело место следствие Б».
Можно заметить, что для выражения этого значения одной только формы на ---..-'! в
некоторых случаях недостаточно: именно этим вызвана необходимость в дополнительных
«Гр(lмматичеСI<ИХ подпорках» в виде временных I<онкретизаторов действия типа 1f, ~ \Щ,
а также специальной формы сказуемого ---..-tc. / ---..- t~' О) t!. ""? tc., которая непосредственно
указывает на многокраТllУЮ повторяемость действий, выраженных в сказуемом главного
предложения. Еще одной грамматической особенностью является наличие общего для обеих
частей сложного предложения подлежащего. Это значит, что действия или проuессы,
составляющие содержание условия и следствия, относятся к одному и тому же субъеlПУ.
В японском СЛОЖIIОМ предложении такое явление встречается довольно часто. Оно
указывает на то, что объеДИflяемые в условно-следственную пару действия или проuессы
в силу имманентных свойств часто СQПУТСТВУЮТ друг другу В реальной действительности
и, следовательно, для их объединения в одном предложении не требуется .сильных
грамматических средств, то есть в определенной степени характеризует и саму форму на
---..-'! как слабое связующее средство (ср. аналогичную грамматичеСI<УЮ (слабость»
Формы сказуемого на ......, L / т с причинно-следственным значением). Это типовая
особенность предложений с МIЮГОI<ратно реализованным условием, j<оторая отличает их от
предложениий с простым общим и I<ош<ретным нереализопанным условием (ср. (сильную»
форму на ......, '! при двух разных подлежащих в простом общем условии JiiJ{~ t:t 'i, iШ
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7){jL-:J «Когда дует ветер, поднимаются волны)} и конкретном нереализованном условии
;:. о) ~ ~ ftk Q) '1, m~~7)ЧEi {, 'j: 9"~9 «Если выпьешь это лекарство, просту да должна
пройти»).
Как видно из приведе}IНЫХ примеров, главной отличительной чертой этого типа
высказываний, обусловливающей их семантику, является форма прошедшего времени в
СI{азуемом главного преложения. Изменение времени с прошедшего на настоящее не
нарушает грамматичеСI{ОЙ праВИЛLIIОСТИ предложения, }{а}{ это было в ВЫСI{азьшаниях с
простым общим и }{ош{ретным нерализоваllНЫМ условием, а меняет его значение:
многократно реализованнное условие превращается в простое общее. И в этом тоже
особенююсть этого типа условно-следственной связи:
;:. о) т - 1, 'j: ,~&.b{ 1 О ,r,?:*~06 Ь{n '1, k~~tj{ tt tJ ;J' ~ '': о
Если разрыв достигал 10 очков, то эта команда никогда не проигрывала.
;:. о) т -1, 'j: ,r,?: 1i.iJ{ 1 О ,g*1:0 6 iJЧ~'1 .. *~:ti~ tt tJ ~ \0
Если разрыв достигает 10 очков, то эта команда никогда не проигрывает.
л л ь т е р н а т и в н о е у с л о в и е
Этот тип УСЛОВllо-следственной связи в семантическом отношении выделяется тем,
что содержанием сказуемого придаточного предложения всегда является некоторая
ситуация (при простом общем условии - действие), в отношении которой говорящий
делает некоторое предположение с сильным элементом допущения типа «если что-либо
является чем-либо (каким-либо), то ••• )}. f3 остальных типах условно-следственной
связи такого элемента нет. Он существенно меняет характер самой условно­
следственной зависимости, привнося ощутимый оттенок альтернативности: «если что­
либо не является чем-либо (каким-либо), то •.• » и далее следствие, о котором
сообщает главное предложение, в том или ином смысле дезавуируется. llаличие или
отсутствие качества, относительно которого делается допущение, всегда располагается
в плоскости настояще-будущего времени, в полном соотвествии с общим правилом
неразграничения их в японском языке, но никогда- в плоскости прошедшего. Сказуемое
придаточного предложения при альтернатив~ом условии может быть выражено
предикативным прилагательным, имеНIIЫМ компонентом со связкой, глаголом в форме
длительного вида или с компонентами адъективного словоизменения типа ~t.:~\ .. ~tJ
t \, ~~;: <t \.. ~ Ь{ '.: ~ \, ~ -'р 9 ~ \.. ~ ~ 'I' ~ \ и т. п. О ч е в и д н о, ч т о эт о п о л н о с т ью
обусловлеllО семантикой альтернативного условия - именно эти типы сказуемого
предназначены для выражения ситуативных значений. Несколько типичных примеров:
-t Iv tJ ~;: ff ~ '.: ttn '1.. ib L '.: ~;: ~ ь ff ~ L Ь t \ t \ J: о
Если так хочется пойти, то можешь идти хоть завтра.
*tt n '1 (Gб* bJ r~J <tJ tt n (1) '.: <~ Iv ft ~ L ~ L <'!. ~ ~ \о
Если дёшево (не очень дорого), то купи побольше.
~~l,Ь{*~~Gб~1,'1 .. fЬ'j:Ш}"'1f'П''; tJ ttn'1tJ bJ *-ti-Iv o
Если это правда, то мне нужно возвращаться на родину.·
ib о) АiJЧR:~ о) fi t4.~ tl= ~ L ~ \ ~1, '1, ~ L L Ь .; ~ \ '.: ~ \~ '9 ;fd о
Если у него есть учеБНИI{ английского ЯЗЫI{а, то я хотел бы взять на время.
Если при IIPOCTOM общем условии в сказуемом главного предложения не может быть
субъективно-модальных значений, то при альтернативном условии, как видно из
примеров, эти значения не только возможны, но и необходимы - это наиболее важное и
отчетливо выраженное различие между этими двумя типами условия. Грамматическая
необходимость субмодаЛЫIЫХ значений в главном предложении отчетливо выявляется при
замене сказуемого. Так, предложение -t Iv tJ ~;: ff ~ '.: tt n '1 .. ff ~ *'9 не имеет
смысла, а предложение 1( tt n '"1 (~< tJ tt n 'i) , '.: <~ Iv ji ~ \ *'9 будет иметь
смысл «если дешево (недорого), куплю побольше)} с субъективно-модальным значением
твердого намерения совершить действие (альтеративное условие).
Пер Ф е к т н о е р е а л и з о в а н н о е у с л о в и е
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Отличительными смысловыми особеНllОСТЯМИ этого типа условно-следственной связи
являются следующие черты: реализованное на момент речи условие во временном
отношении предшествует результату и полностью определяет его. Условие выражено
конкретным еДИНИЧllЫМ действием, непосредственно предшествующим моменту речи.
Следствие или результат имеют место постольку, поскольку имеет место реализованное
условие, и могут относиться только к плану настояще-будущего времени. «После того,
как было реализовано условие А, и в силу этого неизбежно наступает (наступит)
следствие БI. действия или суждения, лежащие в основе условно-следственной пары,
всегда имеют прямое отношение к одному и тому же объекту. Эти смысловые особенности
находят свое выражение в том, что СI<азуемое главного предложения не может иметь
формы прошедшего времени, а все сложное предложение в целом может иметь только одно
грамматическое подлежащее.
с.. с.. '* ~БЯfJЛ L L ~ \ t.: t.: tt li, 1~lj: ~ ?}~}Ш~,~~ '* ~- о
После того, как (вы) столько объяснили, дальше (я) смогу разобраться сам.
ih tJ, t.: ~:?c -) § ~') ~.1, ~1, li, fk ь ?с -) L: ~ tJ, ~ \N' t ,~, ~ \ '* 't о
После того, что вы сказали, мне тоже кажется, что это так.
ih nt.:' tt .лrв, оу*~Щ~m -:J L ~ \~l,li, *~i!f <о) b?cn'~ ё'. L <tJ, ~ \~ L ~ -) о
При таком знании человеческой природы, написать книгу, наверное, не так трудно.
i В высказываниях с реализованным перфектным условием ваЖI!ейшую роль играет
времеllНОЙ фактор - следствие оказывается возможным только после того, как было
реализовано условие, и только в силу этого. Также как и в предложениях с многократно
реализованным условием, собственно условное значение формы на """"li здесь заметно
ослабевает, и на первый план выходит фактор временной соотнесеннасти. Наверное,
поэтому наиболее естественные варианты перевода предложений на русский и английский
[7, 46] языки не требуют использования условных союзов. Перфектное реализованное
условие является достаточно специфичным значением формы на """"li, и в современном
языке встречается реже, чем любое из пере численных выше значений. Сказуемое
придаточного может быть выражено глаголом й форме длительного времени. Сказуемое
главного предложения не может иметь. с своем составе субмодальных значений и
употребляться в форме прошедшего времени. Нарушение этих запретов лишает
предложение грамматической правильнасти и смысла:
с.. с.. '* ~БЯfIЛ L L ~ \ t.: t.: tt li', 1& lj: е 2t~JШ~tt~~ '* L t.: o
После того, как (вы) столько объяснили, дальше (я) разобрался сам.
ih tJ, t.:~:?c -) §~J~l,nli, !Ь ь.:с -) .~, -) J: -) ~: tJ, ~ *L t.: o
После того, что вы сказали, я тоже стал так ДYMa~b.
Пер Ф е к т н о е н е р е а л и з о в а н н о е у с л о в и е
Предложения с этим типом условно-следственной связи оперируют фактами и
суждениями, относящимися к плану прошедшего. Их семантика: «если бы условие А имело
место в прошлом, то и следствие Б (возможно, вероятно, наверняка и пр.) тоже имело
бы место».
fJl, ~: w3~ ~: tJ, i; tJ, tt ~1, li, JiJf~~~~ -z L ~ \ t.: t ,~, ~ \ '* ~- о
Если бы (я) неожиданно не заболел, то думаю, закончил бы исследование.
Ь -j у L -:J ~ /){ ih n (;! , ih о) ~~ lj:~ tt tJ, 1)' -:J t.: ~ L ~ -) о
Если бы еще немного повезло, то, наверное, тот матч не проиграли бы.
1itlf&/){?с Iv tJ, ~: iWi <tJ, tt ~1, li, ji -:J L Ь J: n' -:J t.: о) ~ 't /){о
Если бы было не так дорого, то можно было бы I<УПИТЬ.
Ilи условие, ни следствие в прошлой действительности реализованы не были, форма
на """"li - сильная, с чисто условным значением. Сказуемое главного предложения
всегда имеет форму прошедшего времени и не может иметь в своем составе субъективно
модальных значений, однако после с!<азуемого глобальная субмодальность, относящаяся
ко всему предложению в целом, в большинстве случаев присутствует. Сказуемое
придаточчого предложения может иметь форму длительного вида """"l~\~1,'i.
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Gf> О) I -{ - л ~;:*"? Т t 'n (1... ь '5 *Jj( ~;:;П t '-с t' t:.l;, ь Ln tJ. t 'о
Если ~ы ехал тем автобусом, возможно, был бы уже в Токио.
м1;' i; ~ n ~т "? -с t , n (1... Z: Iv tJ. r8':@ t ,~ L tJ.1;' "? t:. -r.: L ~ '5 о
Если бы знал об этом раньше, то не сделал бы такой ошибки.
Изменение времени сказуемого главного предложения с прошедшего на настоящее,
так же как и в случае с MHoroI<paTHo реализованным условием, превращает этот тип
либо в простое общее, либо в KOHKpe~Hoe нереализованное, либо в альтернативное
условие - в зависимости от типа сказуемого и содержания высказывания:
Ь '511 L --:::> ~ 1;{ Gf> n(1 ... Z: O)~~ 'ij{ tt tJ. t' -r.: L ~ '5 о (конкретное нереализованное)
Если еще немного повезет, то, наверное, этот матч не проиграем.
fIй~iJ{ ~ Iv tJ. ~;: ~ < tJ. tt n '1 ... ji '5 --:::> ь ~ -r.:-g о (альтернативное)
Если не очень дорого, то куплю.
Придаточное и главное могут иметь разные грамматические ПОдлежащие и,
соответственно, действия, лежащие в основе условно-следственной пары, могут
относиться к разным объектам. Сказуемое придаточного предложения может быть выражено
любой частью речи, что также является следствием семантичеСI<И сильной условной
Формы на ---'1.
в некоторых работах ПРИI<ладного хараl<Тера, посвященных описанию условной формы
на ---'1, можно найти варианты систематизации ее значений. Иногда при этом l<aI<
отдельный случай выделяется ее ФУНI<ционирвание в составе устойчивых синтаI<сичеСI<ИХ
КОНСТРУI<IlИЙ типа ~tJ. tt~1,'1tJ. i; tJ. t' ... ---i-n'1-g ~ 'а: ё ... ----gn'it' t, и некоторых
других [7, 47 ] , а также ее употребление в составе разного рода пословиц и
поговорок [4, 923] . Этот прием может быть полезным с точки зрения проверки,
насколько полно в семантическом отношении выделенные типы условно-следственной связи
охватывают все случаи ее употребления в современном я ЗЫI<е.
---- тс:с 'т t? ,-;;J: тс:с t? тс:с t, "'
Эта форма СI<азуемого со значением долженствования - одна из наиболее
грамматикализовавшихся и в то же время одна из наиболее употребимых. В cOBpeMeHlloM
языке трактуется иаи служебный элемент. В зависимости от состава предложения и типа
сказуемого ее значение может быть сведено либо I< простому общему, либо к
конкретному нереализованному, либо к альтер~ативному условию.
В пm в 'i1**tJ. tt ~1, '! 'А: ~ *-ti-Iv о
В воскресенье нужно отдыхать (дословно: если в Bocl<peceHbe не отдыхать, то не
получится - простое общее условие: в этом предложении и условие и следствие носят
абстрактный, вневременной характер, были они уже реализованы в прошлом или только
будут реализованы в будущем, определить невозможно).
4-~ r-p ~;: JJj(~ ~ ш ~ tJ. tf n '! tJ. i; !А: t' о
Тексты нужно сдать на этой неделе (дословно: если не сдать, то не получится -
конкретное нереализованное условие: благодаря временному I<онкретизатору 4-:iШI 9=t ~;:
и условие и следствие имеют характер двух нереализоваНllЫХ иониретных действий,
зависимость между которыми отчетливо вписана а план будущего времени).
m~ 'iJt <tJ. tf n '! tJ. ~ *-ti-Iv o
Комната должна быть просторной (дословно: если комната неб6льшая, то не пойдет
- альтернативное условие: говорящему неизвестна величина иомнаты, о I<ОТОРОЙ идет
речь, и 011 высказывает свое предположение (допущение) на этот счет, связывая с ним
последующий вывод.)
Уже в качестве чисто служебного показателя эта форма сказуемого получила свое
дальнейшее развитие и приобрела способность к употреблению не только в настоящем,
но и в прошедшем времени, что лишний раз свидетельствует о степени ее
десемантизации и выделяет в ряду других:
~ ~11tjc 'i-!:ЕfJ;ifj ~ ?tO)~~~f"? -с t, 1;' tJ.lJ'n'itJ. ~ *1tIv -r.: L t:. o
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в то время она должна была изо всех сил защищаться.
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----- t~ t.- "' t.-"' (r.J: ~ )
Эта форма сказуемого, состоящая из собственно условной формы на ......... ti в
сочетании с предикативным прилагательным ~\~\ «хороший» и факультативной
заключительной частицей ~~, чаще всего адресуемой говорящим самому себе, также в
значительной мере утратила свое первоначальное значение и превратилась в модальную
концовку, выражающую пожелание, экспрессивно оформленное стремление говорящего к
некоторому результату или ситуации - «хорошd если бы••• », «вот бы••• » и т.п. Если
представить эту концовку в виде свободного синтаксического сочетания, то становится
очевидным, что его семантика полностью вписывается в раМI<И конкретного
нерализованного условия:
~1*7j.;I;{l1!< <~l,tipPtJ~o
Хорошо бы зимние каникулы побыстрее наступили! (дословно: если бы зимние
l<аНИI<УЛЫ наступили побыстрее, то было бы хорошо - условие, содержащееся в
придаточном предложении, l<оН!<ретно и нереализовано, план будущего времени,
глобальная субмодалыoсть,' - все признаки ,<онкретного нерализованого условия).
--- t -а: d:: Ь..... -::> -Г.:::... OJ ,=. ....
----- t~ ----- -Г.:::... / -Г'= -Г'= 6 -5 (, =. )
Обе синтаксичеСI<ие формы в значительной мере грамматикализованы и используются
пля выражения субъективных чувств сожаления, неповольства, досады относительно
нереализоваllНЫХ в прошлом конкретных действий. Их семантика полностью соответствует
определению перфекТlIO"О нереаЛИЗ0ванного условия: «было бы хорошо, если бы ••. »,
«стоило лишь ••. , и тогда ••. ».
ь -5 У LФi~ --::> L <n~l,ti.r~/J' --::> t;:O) ~;:o
Ну что стоило еще немного помочь!
2 - 3 7} (i ё'Щi<Ш tlHt n (;! r8'~;: -ft --::> t;: "'"Е L ~ -5 (~;:) о
"1 А ведь выйди (мы) на две-три минуты раньше - и успели бы.
----- ,-а: ----- -5 / --- ~ ,~ с'
Эта устойчивая грамматическая конструкция может употребляться в самых различных
по своему содержанию предложениях и выпол~яет при этом функцию сложного союза со
значением «чем••• тем•.• ». Ее семантика соответствует определению простого общего
условия и может быть описаllа так: «е~ли какое-то действие или признак имеют меС10,
то по мере их развития или нарастания интенсивности происходят какие-то
с60тветствующие этому изменения или процессы».
J: <~х- ~1, (;!~Х- Q (i ё'" 7};I;' ~ tJ <tJ lt) *i-о
Чем больше думаешь, тем меньше понимаешь.
*;I;{/J\ ~ tt nti/J\ ~ ~ \ (f ё'~1j-~;:<~ \0
Чем меньше буквы, тем труднее читать.
---,~ (с' -5 -с 97.:)"")
Эта модальная КОllllOш<а со значением совета-рекомендации второму лицу совершить
действие грамматикализована в меньшей степени. Ее значение ориентировано на план
будущего времени и соответствует признаl<ам конкретного нереализованного условия. В
дословном варианте его можно было бы описать так: «что получится, если ты (или вы) •.
•» и далее следует действие, которое предлагается совершить собеседнику:
1BCf;(~;::fE* t*~~ --::> L{Jnti ё -5 "'"E-g/J'o
Л что, если (тебе) послать ей книгу и букет цветов ?
--- ~ I=i 7~ '~ ....
Сою)ная форма сказуемого со значением «если речь зашла о ••• , то ••• », (если
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(вы) говорите о ••• , то ••• » состоит из слабо грамматикализованной условной формы
глагола «говорить».и соответствует по своей семантике перфектному реализованному
условию: .
J r; Р с § ;t (i" тlИ~ 11 ё' J r; t, ь Q) (i tJ t' tt ~ '5 о
Если уж речь зашла о том, что тяжело, то, наверное, хуже одиночества ничего нет.
---- ,~ ..=. --t-
Это устойчивое сочетание формы на ---.... (! с подчеркивающей частицей ;:. i-
представляет собой своего рода исключение в ряду рассматриваемых конструкций сразу
по двум причинам. Во-первых, в стилистическом отношении оно имеет ярко выраженную
архаично-книжную окраску и в современной разговорной практике не встречается. Во­
вторых, оно не имеет условно-следственногозначения. Это устаревший синоним союзов
7)' r; и Q) <:: со значением «именно потому что .•• », «именно оттого что••. », который
применяется для выражения причинно-следствеНIIОЙ связи, при которой особо выделяется
причина.
1&:Y:(i ~ 5tJm-=f- <:: ib n l! ;: i-" ~j:bnL t, ~ о
(Ее) не любят именно потому, что она очень своенравна.
Таким образом, МОЖII0 утверждать, что с точки зрения семантики употребление
формы на ---....(! в составе устойчивых синтаl<сичеСI<ИХ конструкций ничего нового не
содержит и все эти случаи, за исключением одного - книжно-архаичной формы ---....(i;:.i-.
. с причинно-следствеНIIЫМ значением - полностью укладываются в рамки шести
выделенных типов условно-следственной связи.
Завершая перечисление значений формы сказуемого на ---""Ii, для полноты l<артины
следует упомянуть еще об одном, которое принципиально отличается от всех
вышеописанных тем, что не употребляется в сложных предложениях с подчинительной
связью. Это присоединительное значение, в I<OTOPOM форма на ---....(! используется в
сочинительных предложениях с перечислением однородных именных членов или однородных
сказуемых. СI<азуемое в форме на ---.... (1 при этом выполняет функцию сочинительного
союза. Смысловая структура таких предложений строится по схеме «имеет место (или не
имеет места) как предмет (действие, ПРоцесс) А, Tal< и предмет (действие, процесс)
БI. Несколько примеров:
~ ifu (i 1Е Ь ~ t , L t , ~'1 (i" ,~b Р", t, L ~ , ~" tJ IJ" tJ 7)' ~ ?~ ~: Ж Iv '!. с ;: ~ '!. о
Там и цветы цветут, и птицы поют - место с замечательной природой.
~ (i 9} 00~! ь <:: ~ ~'1 (1" :Ф: о) i!E~ ь <:: ~ ~ А <::" to w: ,: 1L.~ i 9" J: о
Он будет (вам) очень полезен - и иностранные ЯЗЫI<И знает, и машину водит.
~ о) т/" - r (i ftj р ь Q) ь ~ ~.1, (i" * ~,ь Q) ь Р -:> 1-[ ~ ,~ "J i 9" о
в этом универмаге есть и дорогие вещи, и деш@вые в большом количестве.
Подведем итоги.
Итак, можно утверждать, что все случаи употребления в COBpeMeHHO~ языке формы
сказуемого на ---....(1 для выражения условно-следственной связи укладываются в
выделенные выше шесть семантических типов. Эти типы различаются между собой по ряду
признаков. Прежде всего, выделяется группа из весьма однородных, близких друг другу
т'ипов условия - это простое общее, ,<онк ретное не реализованное и альтернативное
условия. Роль базового, ИСХОДIIОГО для образования двух других принадлежит здесь,
по-видимому, простому общему условию. Ключевой фактор для превращения простого
общего в KOllKpeTHoe нереализованное условие - изменение временного плана
предложения из настоящего неопределеllНОГО в будущее. Формально это достигается
введением в предложение временных конкретизаторов и/или соответствующим изменением
формы сказуемого. для превращения простого общего условия в альтернативное таким
фактором является изменение содержания условия - вместо действия или процесса
содержющем условия должна стать ситуация или состояние, что проявляется в замене
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глагольного сказуемого на адъективное, составное именное или глагольное в форме
длительного вида. Остальные различия между этими тремя типами условия носят
сопутствующий характер. Их главный общий признак: реализация условно-следственной
связи имеет место либо безотносительно к моменту речи (простое общее), либо после
него (конкретное нереализованное и альтернативное), но никогда до. По этому
признаку им противостоят три других типа условия - многократно реализованное,
перфектное реализованное и перфектное нереализованное. Как видно по названию,
выражаемая в этих ~ипах условно-следственная связь может либо иметь (многократно
реализованное и перфектно реализованное), либо не иметь (перфектно нереализованное)
места, но в любом случае это предшествует моменту речи.
Сопоставление этих двух групп условно-следственных значений между собой
показывает, что удельный вес первой в современной языковой практике намного выше.
((роме того, для выражения этих значений не требуется специальных грамматичеСI<ИХ
средств, в то время как для выражения двух из трех значений второй группы
(многократно реализованное и перфектное нереализованное условия) такие
дополнительные грамматические средства необходимы. Это позволяет сделать осторожный
выв од о том, что форма ск а зу емо го на ,...., '! в сов ременном я зык е я в ляе тся
синтаксическим средством первой очереди для выражения условно-следственной связи в
непрошедшем времени.
другой весьма существенный признак, так или иначе проявляющий себя во всех
рассматриваемых типах условно-следственной связи, - это реализованость или
нереализованность условия. Он делит их также на две группы: это многократно
реализованное я перфектно реализованное с одной стороны, и конкретное
нереализованное, альтернативное и перфеl<тное нереализованное - с другой,
соответственно. В первой группе условие подается в ВЫСI<азывании как явно
реализованное, а [за второй - I<al< явно нереализованное (с небольшой ОГОВОРI<ОЙ об
особом характере для альтернативного условия). Исключение по этому признаку
представляет собой простое обще~ условие в силу своей семантической двойственности:
с одной стороны, условие и его следствие субъективно воспринимаются как
н~реализованные на момент речи, а с другой - само заключение о наличии такой связи
делается на основе ее многократного повторения в прошлом (ср. классичеСI<ое Ж;6{1!X
tt'i, i1.1l;6{JL-::> «I<oгna дует ветер, поднимаются волны»). Группа значений с
реализованным условием более специфична, так как в обязательном порядке требует
дополнительных грамматических средств в предложении и уступает по частоте
употребления. Ее семантичеСI<ая особенность заl<лючается в ослабленни собствеlШО
условного значения формы lIа """'! и усилении ее временного значения. другими
с~овами, в предложениях с реализованным условием связь между условием и следствием,
выражаемая формой на """'i, изменяется в направлении от «если имеет (будет иметь)
место факт А, то обязательнd имеет (будет иметь) место и факт Б» к «имел место факт
А, и это приводило (привело) к факту Б». Это различие представляетс~ довольно
существенным. По-видимому, в данном случае изменения в значении формы на """'!
отражают более общие различия, существующие между реализованным инереализованным
условием с одной стороны, и вызываемым им следстпием - с другой, как между
категориями уже не языковыми, а логическими.
Все ~TO дает основание предполагать, что в современном языке для формы
СI<азуемого на """'! более органичными являются типы условно-следственой связи с
нереализованным условием.
Кроме двух названных, существуют еще два признака, сопутствующих употреблению
формы на ,....,'i. Они играют менее важную роль и скорее дополняют характеристику
условно-следственной связи. Они отличаются от двух первых тем, что относятся не к
придаточному, а к главному предложению. Эти признаки -наличие или отсутствие
субъективно-модальных значений в сказуемом главного предложения и единичность или
множественность действий, составляющих содержание его с!<азуемого. Каждый из. них
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является маркирующим только для одного из шести типов условно-следственной связи.
СубъеJпивно-модальных значений в главном предложении требует альтернативное условие,
а множественность ~ействий, выраженных в сказуемом при~аточного, - обязательный
признак многократно реализопанного условия. Это хорошо ПИДIIО из следующей таблицы:
в придаточном предложении в главном предложении
признак в р е м я у с л о в и е с у б м о д а х а р а к т е р
л ь н о с т ь д е й с т в и я
тип прошед непро реализо нереали наличие отсут единич множест
связи шее шедшее ванное зованное ствие ное венное
простое
общее - - - - о 1 - -
условие
конкрет
ное нере
ализован О 1 О 1 О 1 1 О
ное усло
вие
альтерна
тивное О 1 О 1 1 О 1 О
условие
многокра
тно реа
лизован 1 О 1 О О 1 О 1
ное усло
вие
перфект
ное реа
лизован 1 О 1 О О 1 1 О
ное ус
ловие
перфект
ное нере
ализован 1 О О 1 О 1 1 О
ное ус
ловие
1 обязательно наличие признака
О обязательно отсутствие признака
признак для данного типа связи безразличен
Таким образом, все смыслопое многообразие предложений с условной формой
сказуемоrо на ......... (1 в большой степени определяется набором комбинаций из четырех
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дифференцирующих при знаков - двух основных и двух вспомогательных. днализ их
сочетаний дает определенные основания считать, что форма Сl<азуемого на '"'"" 'f при
всем своем универсальном характере является первоочередным и наиболее естественным
грамматическим средством для выражения нереализованного условия в непрошедшем
времени. Реализация иных вариантов сопряжена с некоторыми дополнительными условиями.
Из приведенных в статье примеров видно, что есть также определенные
закономерности между принадлежностью сказуемого в форме на '"'""'f 1< той или иной
части речи и типом связи, для выражения которого оно может использоваться. Самый
универсальный тип сказуемого - чисто адъективное, выраженное предикативным
прилагательным. С его помощью может быть выражен любой из шести типов условно­
следственной связи. Палее следует глагольное сказуемое в форме недлительного вида
на '"'"" -) / '"'"" ~ - оно может встречаться в пяти типах из шести - во всех, кроме
альтернативного условия. Глагольное сказуемое в форме длительного вида на '"'""L~\~
более специфично: оно может употребляться только в трех типах - альтернативном,
перфектном реализованном и перфектном нереализованном условиях. И наконец, составное
именное сказуемое со связкой - самая редкая форма. Она может встречаться только в
предложениях с альтернативным условием.
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{§!H;:5l';~l,~J: '5 ~;: .. (1 3) с (1 5) t±RiIflt-с1&f'f:0))(t!±:мtь Г~,*АЗ±:N1fJ (9tJ.~Jt>jJJ1/F±1*) ь rщ-~J5~o (1 4) ~t±)(t!±~h{~'5Ь{.. ~,*(JЗ±Мfhчщ-tJ.о)
~ .. XO)~~~~.z '9>:,;:)(t!±:бg:~---:J~;:tJ. ~J: '5 ,;:p~,~.z~;: cп{~~ ~o
( 1 6) <fkt.: t> '± > ;Jo~ п{ tJ. tf ~1, (;! .. ~'Ii t!. tt fit.~ t.: О) t~' "? t.: о
wJJ{If-~t1~hЧnJ-~с1) ~ ~ с (± .. m~~;:~flf:~пХ;'9-$mh{***~пХ:9.{t1i~{*"? -С)@
;: ~ :. cb{~ ~ ' .. -9"tJ. ~J~~O) F-J ?~tJ.пХ: ltJ ~T~ ~jF9 о )(h{F-J~O)~ ltJ п ~ ~O) i *~~
ltJ -sr"? L ~'Q с t' '5 ~ с '±.. ~~~ -tt(i .. ~ ~1,~~~ ~ %д:О)хt!А':]tJ.ft1J ~ п{~~~, с ~, '5
~ с ~t5 ~o ~ O)5l1J~~fi·tt ~{§tlt± в *~1f';:~?tc1) 1tJ .. I!J*Шff*~~9 г~L J %:ct:0)
tt'J ~ 0)5f~~ ь ~ 0)---:J~c1) ~ о :. О) г ~'!J л~Д:О))(t!В':]tJ.1fJ ~ 0)~йi~§jh'\'-~~1lf: с ~ @j
~ffi.ifТ~f!f:~;: [R7ЛJ ~--:J tt ~ ь О)~ 35 ~ о (16'?~ВЗ tJ.fS*~~'9- г ~'! J О) ~йi~ 'ЕJlt!)({§tlO)
ГЖIJ{l!Xttli .. i'йlIJ{lI--:JJ ~~Ж~~nt.:Ро)
~[ill~mm~ftO)±tJ. EJ HJ~c1) ~±xO)~fi:gO) г ~t.:J %~ г~~ J ~,;:~.z ~ с ..
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Х1Jчt:Хt!О~~;: tJ,.Q O)t::tJ, < .. ~ШI~щ1tf~1J{~~~f-J:~;:~Ь -:> L L'* -j O)t::~.Qo
. ( 1 7) ;: о) 1- -1.. ti .~~ft1J{ 1 O.~*t:: L} 6 iJЧ'L'i*~tt~ tj tJ,7J" -:> t.: o (~@] ~PJUtO
(18) ;:O)T-1.. '±.~~&.b{ 1 о .~,*t::L}61J{;f'L'i~tf~tjtJ,~\0 (-й~)
1& д::: -* {Ч~ Q)~ :r~
~,*7)' t? § х- 'i .. f}j1E~fЧ:7){~~~fЧ:~;: ~F'ffi ~;::ilI~ \0 l7)' l .. ~1'fО)~fЧ:~ ~-g~
m1J{jJJJ{'F~:f&-90) ~~-tt l-c .. flIJ~О)~f-!f:~ }1x-g.;ff~1JЧJ\~ ~~ ~ '.;. tj~'L'i tJ, 6 '.;. ~ \ С ~ \ -j
.r!!: ~;:Ю:@1J{ ~ .Q о -t- l -С .. щ; l-=FiJ{;: О)~j\~.1н;:х-t l L Г;: 0)~j\~,]1J{*~Н;:ff1:f-g .Q 7)' ё' -j
7)'7}7)' 6 '.;. ~ \7){.. Ь l f? 1:Е9- .Q '.;. 6. . . J с ~ \-j J: -j '.;. f"~ ~ .Q ~ \ ,± f}jJE~Р -j f-fIJХt::
~.Qo ~~.H;:fft-E-g- .Q7)' Ь1;П~'LtJ, ~ \~j\fl~Н;:xt-9.Q;: O)f}jIE'i .. 'f7J'0)~fч:0)~m~;: '.;. ~ \ft
~O~ '.;. *J~t:: ~ .Q 7)' 6 .. f}j1E~fЧ: с ~ \Х- J: -j о lX{§iJ ~~P.« <5 n t.: ~ \0
( 1 9) -t- Iv '.;. ~;: 1Т ~ t.: tj ~'L '1.. f1Л В ~;: t:: Ь ff -:> L ~ \ ~ \ J: о
( 2 О) *tt ~1, 'i (~* lJ iWj < '.;. tt ~'L 'i) t.: < <5 Iv Ji -:> L ~ L Т <5 ~ \ о
(21) -t-~l,1J{*~t::~n'i.. fL'iOOA..mtt?tJ,tt~l,'itJ,lJ *t!-Iv o
( 2 2) ~ О)АЬ{ :~RJlf О)~ft. ~ ftf -:> L ~ \ n 'i.. ~ l L Ь 6 ~ \ t.: ~ \ t:: -g Q о
1JtMxO)~ftf:~ f~-g~т1JЧf\fl!Н;: ~N 6 ~'L.Q О) t:: .. i1!ШН;: b-1E0)1fjI1~1J{ ~ .Q о %~
~ .. rf*i§+t'::J %:i:t.. r'-""'LP.QJ %;а: .. ГIJJ~щ+t,:~\J (г.-.....tJ,~\J .. Г.-.....~;:< ~\J ..
г.-.....1J{t.:~\J .. г.-.....--'?-g~\J .. г.-.....-:>(r~\J tJ,ё'!fYJ~Щ~;:%~~ЩО)~{~~l:3-Х-.Q1t~'Бf) %
~ L Ь'~iИ с '.;. ntJ, РО ±ХО)JzI!Ftlf'i:iШJ~%~с ~'LtJ, ~ \0 lf1J'O)~f4:O)~m с 0)]( ~ tJ,~
~"i .. ±XO)i1!iRfo)tJ,1J't::1iXni· '€n~. tR~tJ,ё'0)±fijj~IE~~-9~\~У1J~m~\LЬ~\~\
'iь' lJ Ь'.. ТН ~ \ tJ, < L 'i '.;. 6 '.;. ~ \ ;: С ~;: ~ .Q о ~fЧ:~;:;: О) ~ \ ~ \ jj1J{tJ, ~ \ С.. )( 'i~t:Xr!(I~
,;: '.;. .Q о
( 2 3) -t- /и '.;. ~;: ff ~ t.: tj ~'L '1.. 1Т ~ '* 3- о
~,*B~ ,;: .. 1&fЧ:0)t5*0)~~7){~~· ~7 L t.: Ь OJ t:: ~ -:> L 'i ~ \ t:J- '.;. ~ \ О) 'i;: O)ffll
XO)~~t::~ .Qo
:i&J~ ~~.J! y~ :* fl:f-=- Q)~~~
3Е~БIЩJaПiJ';:~7 l t.:.~~~fЧ:cl L~.A(.Q1kmt'::1J' 6 .. :iШJ~~miR~-flf: с ~ \,Z
J: -j о j;@J~~m~f/-J:О)Х1JЧiiJОС b~;: -:> t.::i&1~O).~~i1!.A(.Q О) ,;:м l -с .. :iШl*~mm
~-flf:О)Х'i~@J~N lJ О):iШJ*О).~~~fЧ:С LLJf}{ ~J:Jf .. ~:'=c l L3Е~БВ~JJ1~0)~~1J{
~ft-g.Q еР -j ~'*~ftf--:Jff4Хt:: ~.Q о Г;: О)иrН;: fiiJ k п{~;: -:> t.: t.:: tj ~ -:> -С.. ;: nп' 6
{iiJk b~;:.Q (t'::6-j) J С~\-jJ:-jtJ, .. :iШJ·~О)ш*.0)~.~mВ~1.~t::1jХ- .. -t-~'L';:b
с -:5'~ \-C**O)~:'= ~i1!.A(.Q .. IЩrrЛ B~Jrт1!X.1!J *rмJi* ';::ilI~ \~fЧ:1k~ t::~ .Q о 1!X.O){§iJX~~
~ ~ ~'Lt.: Р О
( 2 4) ;:;: '* t::~~RЛ l L ~ \ t.: t.:: tj 'i .. ~ 'i f-J 7}t::lj!й~t:: ~*-g о
( 2 5) ~ '.;. t.: ~;: -t- -j ~ \ ~') ~'L ~1, 'i.. fL ь -t- -j t ~ '.;. ~ \Ь' с '~' ~ \*-g о
( 2 6) ~ ~'L t.:: tjА re' О) *=и~~П -:> L ~ \n '1.. *~ jf < О) ь -t- n 'f ё' ~~ L < '.;. ~ \ t.:: 6 -j о
;: о) tflJХ 'i 16'?~B~ '.;. ~f4: • fJi:'=~~ j" ь О) t:: '.;. ~ \ О) t:: .. Г.-..... '1' J л~;а: О)Х i't B~ tJ,1IJ
~ 1J{!j5j ~ \-1ft::.. ~*1J{~f-!f:7)'6 IЩrl:J' A~ ~;:Щfi1!Х.~j(9'9- .Q.~ ~*J~;: ~!1i~ l-c:fa ~ t.: ~ \0 :iШl:k­
~miR~f!f:O)X~o V7~ft--,?*~~H;: [7, 46] Jm~9-.Q с .. ~fЧ:1t~~Щt::tJ, < в~rГ:J,т~~щ;о{
:ii~ t:: ~ 6 ;: с 'i -t- О) t.: ~ t:: '.;. ;О, 6 -j 7)' о
;:О)mХО).~ .. ~#СlL:iШJ*О)Ш*.~~.А(~~6 .. ~#0)i1!m~:iШl:k-%~С
~'L tJ, L\ ;: с Ь.. L} с --:J О)*J~ t::~ .Q о -t- ~'L t&.. 1тf+ О) .;ff~1J{-g t:: ~;: ~~ • ~7 L t.: ;: с ~
JЖй,-g.Q';:'i.. ~{Ч:С~:W:О)~,*В~tJ,юtмН;:tl.Q'fiJ,tJ,~\о J:{gIJO) (24) О) r;:;:'*t::
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~5~)IЛ l L ~ \ t.: t.:' tj '"! J с ~ \7 О) '±W~tH;: r-r-1::' ,;: ~ЯElЛ l L ~ \ t.: t.: Р t~ J, (2 5) О) Г'"
t,J.t.:';:7e 7 ~\~J~1,:h'iJ c~\ 7 O)'±W~~';: r-r-1::";:7e 7 ~\V~1,t':J, (2 6) О) r"':ht':
tjАШJО)*И~r.O -:J L ~ \п'"! J с ~ \7 О) ,±~~ ,;: г '9-1::' ,;: '" ~1,t.:' tf Arbl1O)*~ ~r.D -:J L ~ \
~ J С ~ \ 7 ~ с 1::' '" ~ с фrJl1Л'9-~ О) ,±, ~*~~.A( ~ ±)(O)*~JiO) :tci/)'tf1::' '" ~o ±:)(О)
;ill~fiО)m1ЕЛ~,± ~e'~ t,J. ~fJf: 1::', :iШJ~ Л~~;: ~ ~') ~ С ~F )(11a~n;: t,J. ~ о
(27) ~ ~ ,*1::'йЯ"Л lL~\t.:t':'tt'i~ ~'±e~}1::'~~Jr1::'~,*lt.: o
( 2 8) '" t,J. t.: ,;: 7е 7 ~ \V ~1, ~1, 'i, {Ь ь 7е 7 ,~, 7 J: 7 ~;: t,J. ~ * l t.: о
:i&1 :::Е:. ~-p ~m ~ 1Г-f==- Q:)~~~
:i&!~ ,;: W:m. • jБ7 l tJ 7)' -:J t.: - @1 ~N ~ О) ~5I:f ~ш 7 fflj)( 1::' , Г :i&!~ О) '" ~ Ш*$/){
ь lrVt1L l L ~,t.:Щ~ ,±, ~* с l L O)~~O) '" {) UBft. ь (~'9', t.:.-Y,I-u, ~ -:J С, tJ
ё') ~1Llt.: (t':67) J C~\7sRfl~. fiН+!lЮf*~~-r-~m1::''''~о 7e0)!f#~'±ZXO)J:7
t,J. ь О) 1::' '" ~ о Г ----';! J ~~ ,±&,'9~ l ь~O) §J ?!.UJ~ ~ ff ~ с ЖЦJ:h~ 1т flt- с 1~flf:0) М{*
~~-r- с '±~N t; tJ ~ \0) 1::')($Й~ t,J. ftJJ ~ '±~~H \0 и~fl~ Ь 1~ft ь ~IIt;H;:JJX1Ll tJ 7J' -:J t.: ь О) 1::'
'" ~ о ±)( о);ill~fН±:iШ1:t;-~l7)'If~:h9', ~fJt· iR2: · fW~t,J. ё' О)±:ffJi~~JEО)~:m.,±~Щfj~
t.:'/){, fJtJ.Щ m)(~f* ,;: х1 '9- ~ 7" о - J{)k±ffJi~JE '±Щ"~1::' '" ~ о (Х@1~~~~ ~1, t.: ~ \0
( 2 9) ~,,;: [~~ ,;: t,J. i; tJ tj ~1, 'i, liJf 9Е ~ *'~;t L Р t.: с ,~, ~ \'* '9- о
( 3 О) ь 7 11 L --::J ~ 7;{ '" ~1, '"! , '" О) ~.g. ,±~ tj tJ /)' -:J t.: 1::' l ~ 7 о
(3 1 ) fifl~7;{ 7е Iv t,J. ,;: jWj < t,J. tj ~1, 'i, ~ -:J L Ь J: 7J' -:J t.: О) 1::'-r- /){о
:iШ1=k:~F~ffl.sRfq:О) ~*t#~1::' tt ~±)(о)~~g:О)jШJ~Jf~~m1:EJ~,;:~;t ~ с, ~ШJ~
JJtm~fч:~:mс гPJtЛн;:, )(7;\~f,lH;:J: -:J L '±-~sRf~:/)', OOlJlj~PJ~:m~fl~7J', {Ji~sRflt-fJ'
О) ё'~l/)' ';:~b -:J L l *7 О) 1::' tt ~ о
(3 2) Ь711L--::J~П{"'~1,'~С ~О)~~'±~tjtJ~\1::'l~-jо (1'ИIlJlj~F~fflJ
( 3 3) 1ili~ /){ 7е I-u t,J. ,;: '~] < t,J. tj ~1, 'i, ~ 7 --::J Ь ~ 1::'-r- о ({JifE)
г ---- t,J. tj t1, '"! t,J. t; t,J. ~ \J, Г ----'9- ~1, 'i'9- ~ ,~ ё' J 'сс ё' О) 1"Hfl B9~т ~ 11: <ff1 ~ \-С,
Г ---- '"! J Jf~~О)~fJ~ ,;:Ю~ -r- ~ ~ \ ~ \11/;{1::' ~ ~ Q '* t.:, ~ t1, '* 1::' тfIf t L ~ t.: г ----,i J С 7е
о) fшО)tl т й9 t,J. г ----';! J ~lt~ l -с, *~tf!f1::'If~ l] J::tft.:~~J2В'}0)~~/)Ч~-:J L ~ \~ П' ё
7 7)'~~~ .А(L Jj- t.: ~ \о
i '9~,
г ~tJ tj~1,'itJ i; 'сс ~ \J '±)(O)fill~ C~F.gO) 5' -{ '1";: J: -:J L-A9:~fq:/)" oolJlj~F~
~,~ fq: 7J' , {Ji }Ё SR {Ч: П' О) ~ \9' ~1,7)' ,;: ffi ~ -r- ~ о
( 3 4) В 1JfJ. В ,±{* i t,J. tj fl, ';! 'сс l] '* -ti I-u о (-~)
( 3 5) 4-:ilШ ~Iч;: JjjHli6~ И:! ~ 'сс tj ~1, 'i t,J. t; 'сс ~ \о ( 00 lJlHf:: ~JJt)
( 3 6) тH~. ,± о: <t,J. tj ~1, 'i 'сс ~ '* -v.-I-u о ( 1&JE)
r----'i~\~\ (tJ"') J С г----'"! (ё'71::'-r-/)') J '±-ООlJlj~F~ffl.~f'-t-,;:ю~-r-~о
( 3 7) 1f.{* l:}- b'''-~· <~1, '"! ~ \ ~ \ 'сс '" о
( 3 8) 1JJt~ ~;:1~* с *=~~ -:J L ~ t1,(i ё' 7 1::'-r- /)'0
г----'iJ:/J'-:Jt.:О)';:J с r----'i... ----t.:t!..~7 О;:) J '±~~~F~m~fq:';:ffi~-r-
~o
( 3 9) ь 7 11 L f fi -:J L <~1,п '"! J: ь' -:J t.: О) ,;: о
(4 О) 2 - 3 я- '1 ё'1f! < tU tiHj:h ,~ПШ ,;:~ -:J t.: 1::' l ~ 7 О;:) о
Г -----r-~1, 'i-r- ~ '1 ё' J ,± г ---- J о) т~5-} О) :11!F.fi О) г'fu~пР~: rn, t> 9'-Й~~f'-t- ';:;f§~ -r- ~ о
(4 1 ) ~ <jJ;t ~1, 'i'~ ;t ~ II ё' , 5t 7J' t; t,J. <'сс ~ '* -r- о
(4 2) *7;\/1\ ~ tj ~1,'i/l\~ ~ \ '1 ё'МGJj- ,;: <Ро
Г ---- С ~ \;t '"! J ,± jШJ:t;- ~т rti SR flf: ,;:т~ '9- ~ о
( 4 3) *~\С ~ \;t 'i, IJJl Jш ,~ ё'*~ \Ь О) ,± 'сс р t.:' ~ 7 о
г ----(;! ~ -'с J ,±fт~fi~ 0))(1::' l /)'~ t;:h t,J. ~ \ Ь О) 1::', l П' ь 00 ~fЦJ {* O)1km t.: 7)'\ i;,
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~1'fjВ:r.\': с L L~~~:Л~l,tJ р;: C~: L J: -j о
(4 4 ) ~~ 'i ~ 7t Л5i.:f-t: t5 ~1, ';! ;: JC.. ~~ ~') ~1,L ~ \ ~ о
. -:J* ~.. г "-',i ;: JC J ~ ~~ ~ \ L .. Г "-',i J Q) tlт ffl i!Q) '9~L ;I){*~tfП t::iz!!~ t.: 6 -:J
О) ~1/f~~J;:ffi ~ '9 ~ с ~ \Х. J: -] о
QСJ:.~~~.г9-~ с .. ~JtB*ijlH;:iJtt~ Г"-"iJ jВ:r.\':Q)ffltt,iЙ,*Q):@-] 6 -:JQ)~
~0).9 -( 7"~;:7t7J"~1, L ~ \ ~ о ~fq:~:mQ)J!R ~ '1:1~tkO'J ~.JJiQ) -j i? .. ~~:ш~tJ:Ь Q)~ Ja
T~;:t5tf ~o
~ - ~;: .. 1Jt~ :>с Q)~fЧ: ~ JJX 9- ~fHr'i 7JЧ~ ~fjH: ~~ L t.: ;1)\~~ L tJ ;1)\ "? '.: 7)\ t: ~ ~ о
~= ~;:.. ;: Q)~JЯ. t5 ~ ~ \ 'i~F~m;Q{9еlli!iП~ Ja1iiJ '!. "? t.: Q) ;1)\.. JC n с :ь 96fi;5lt.-t- Ja 1~ tJ
О) 7Р' t: t5 ~ о
~- .. ~=O)=-:J'i .. VE~:>СQ)Й,*(jЭ~fJft:t5~ .. Г"-"iJ Л~~~:~{t7J{tJ~\Q)t: ..
± Х Q) j1! ijg Q) jВ с Х~ -с L;I)\ fR IE t: ~ tJ ~ \ :ь Q) t: t5 ~ о
~-= ~;: .. ±Х Q):iz!!~g7J{±fjjlfJlJE Q)й,* ~~U 7J\ff* tJ ~ \;1)\ t: t5 ~ о
m[g ~;: .. ±Xt:~ ~ ~1, ~ ~*7J{-@JI~N tJ tJ Q);I)\ .. mti@J~ ~ ~ Q)7J\t:t5 ~ о ~= ..
~[g0)= -:J 'i±XQ)*f~t: t5 tJ .. ~~Q)%Q)~{tt:ik'th i; n ~ ;: C;Q{~ ~ \0
;:. Q) [g -:J О) ~*Dэ*!JiIJ{щ,f* DЭ tJХ Q) 9:1 t: ё' -j ~ \ -j jВ t: ё' -j *Л1J.1iь ~ n ~ 7)\~;:
J: "? -с.. JC Q)Х Q) '11:Jt IJ{ tR*~ с ~ \ Х. J: -j о
QCJ:. О) 5} tff~~JШ '9 ~ С.. (х О) J: -j tJ~ ~: tJ ~ о
.Jй Т/л .~ ±roi~~1EQ)й,* .~
~ jf!!1~ ~Fjf!!1~ ~~m ~F~~ ffu ~* tJ~\ -@J ~ @J~~. ~
-G: - - - - о 1 - -
fИl7J11
~F~ о 1 О 1 О 1 1 О
~
f1iл: о 1 О 1 1 О 1 О
~@J
~:m 1 о 1 О О 1 О 1
1ft
iIf!l~
~m 1 о 1 О О 1 1 О
т
:i&!~
~F~ 1 о О 1 О 1 1 О
т
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